



















































































































































































































Andr(ee) Le Forester s(er)uient(is) de Illegh’a
f(est)o s(an)c(t)i Mich(aelis) Anno r(egni) r(egis)
E(dwardi) quarto usq(ue) ad id(e)m f(estu)m
p(ro)xi (mu)m seq(ue)ns p(er) annu(m) integru
(m)，裏面にはCompot(us) de Illeigh’de Anno





























Et de DCCCC iij oper(ibus) de ex(itu) xxj
terr(arum) di(midie) a die Iouis in sept(imana)
Pent(ecoste)s usq(ue) ad Gulam Augusti p(er)
viij sept(imanas) j die hoc anno sc(i) l ( ice)t de






























































面積は，1310 11年～1359 60年が12a.，1367 
68年～137778年が11a.，137980年が10a.であ
る16）。
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年　度
小　麦 ライ麦 大　麦 オート麦 エンドウ 合　計
a. ％ a. ％ a. ％ a. ％ a. ％ a.
1285 86 ？ ？ ？ ？ ？ ？
1310 11 132 43.0 20 06.5 161/2 05.4 129 42.0 091/2 03.1 307
1311 12 084 31.6 27 10.2 23 08.7 1231/2 46.5 08 03.0 2651/2
1317 18 129 44.9 195/8 06.8 081/2 02.3 1291/2① 45.0 03 01.0 2875/8
1327 28 142 1/2 51.5 141/2 05.2 18 06.5 0933/4 33.9 08 02.9 2763/4
1329 30 106 41.1 12 04.6 15 05.8 116 45.0 09 03.5 258
1330 31 141 52.7 12 04.5 051/2 02.1 095 35.5 14② 05.2 2671/2
1331 32 128 47.2 14 05.2 16 05.9 097 35.8 16 05.9 271
1332 33 1033/4 42.8 081/2 03.5 171/2 07.2 1021/2 42.3 10 04.2 2421/4
1333 34 145 53.8 12 04.5 20 07.4 0871/4 32.4 05 01.9 2691/4
1335 36 116 45.9 12 04.8 12 04.8 1031/2③ 41.0 09 03.6 2521/2
1336 37 116 42.7 16 05.9 24 08.8 108 39.7 08 02.9 272
1337 38 110 42.0 10 03.8 18 06.9 110 42.0 14 05.3 262
1338 39 113 47.6 041/2 01.9 12 05.1 096 40.4 12 05.1 2371/2
<1339 40> 125 48.4 07 02.7 17 06.6 097 37.6 12 04.7 258
1340 41 102 39.6 16 06.2 21 08.2 100 38.8 181/2 07.2 2571/2
<1341 42> 107 41.1 08 03.1 171/2 06.7 105 40.3 23 08.8 2601/2
1342 43 137 47.7 07 02.4 18 06.3 107 37.3 18 06.3 287
1343 44 122 44.4 13 04.7 141/2 05.3 107 39.0 18 06.6 2741/2
1358 59 1003/4 41.6 10 04.1 211/2 08.9 096 39.6 14 05.8 2421/4
1359 60 102 46.9 111/2 05.3 12 05.5 080 36.8 12 05.5 2171/2
<1365 66> 077 41.6 12 06.5 10 05.4 073 39.5 13 07.0 185
1366 67 084 45.4 11 05.9 14 07.6 064 34.6 12 06.5 185
1367 68 084 44.2 07 03.7 14 07.4 072 37.9 13 06.8 190
1368 69 070 43.8 05 03.1 10 06.2 060 37.5 15 09.4 160
<1371 72> 070 43.5 06 03.7 13 08.1 060 37.3 12 07.4 161
1372 73 072 44.5 08 04.9 10 06.2 060 37.0 12 07.4 162
<1374 75> 066 35.3 04 02.1 20 10.7 075④ 40.1 22 11.8 187
1375 76 050 27.8 10 05.5 30 16.7 070⑤ 38.9 20 11.1 180
<1376 77> 056 34.6 07 04.3 24 14.8 060⑥ 37.0 15 09.3 162
1377 78 040 32.2 00 00.0 24 19.4 042 33.9 18 14.5 124
<1378 79> ？ 06 24 050 20 ？
1379 80 030 22.7 18⑦ 13.6 20 15.2 034 25.8 30 22.7 132
表１　作付面積
【備考】＜＞内は前年度の作付面積に関する記述からピックアップした数値。
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年　度 権利数 免除数 要求数
遂　行 売　却
数 ％ 数 ％
1285 86 1803① 129 1674 1530 91.4 0144 08.6
1310 11 18451/2 186 16591/2 1213 73.1 04461/2 26.9
1311 12 20601/2 129 19311/2 1426 73.8 05051/2 26.2
1317 18 16521/2 1501/2 1502 1030 68.6 0472 31.4
1327 28 1940 1501/2 17891/2 10261/2 57.4 0763 42.6
1329 30 1886 086 18001/2 10971/2 61.0 0703 39.0
1330 31 20051/2 1071/2 1898 0920 48.5 0978 51.5
1331 32 16921/2 129 15631/2 09041/2 57.9 0658 42.1
1332 33 1929 1501/2 17781/2 1026 57.7 07521/2 42.3
1333 34 2069 172 1897 0966 50.9 0931 49.1
1335 36 2015 129 1886 1021 54.1 0865 45.9
1336 37 1693 1071/2 15851/2 0957 60.4 06281/2 39.6
1337 38 18001/2 1501/2 1650 1158 70.2 0492 29.8
1338 39 20151/2 1071/2 1907② 08771/2 46.0 10291/2③ 53.9
1340 41 1904 1071/2 17961/2 11391/2 63.4 0657 36.6
1342 43 17961/2 1501/2 1646 1073 65.2 0573 34.8
1343 44 1947 172 1775 1088 61.3 0687④ 38.7
1358 59 1689 086 1603 08691/2 54.2 07331/2 45.8
1359 60 19251/2 1501/2 1775⑤ 11291/2 63.6 0645⑥ 36.3
1366 67 17041/2 215 14891/2 0864 58.0 06251/2 42.0
1367 68 18041/2 1501/2 1654⑦ 0835 ― 0719 ―
1368 69 19111/2 150 17611/2 0895⑧ 50.8 08661/2 49.2
1372 73 1697 1561/2 15401/2 09351/2 60.7 0605 39.3
1375 76 18041/2 1561/2 1648 0809 49.1 0839 50.9
1377 78 1697 178 1519 08181/2 53.9 07001/2 46.1
1379 80 0000 000 0000 0 0
表２　週賦役の遂行と売却
注）①帳簿の小計欄には1812 1/2と記されているが，明らかな計算ミスなのでこちらを用いた。
②帳簿では1908である。 ③「帳簿上の売却」（venditus super compotum）148を含む。

























水溝の掘削（in sulcis aquaticis faciendo），柵
作り（in claustra faciendo），さらには水車用
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年　度
脱　穀 除　草 干草作り 収　穫 穀物積 その他
数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％
128586 412 26.9 432 28.2 112 7.3 076 05.0 64 4.2 434 28.4
131011 575 47.4 202 16.7 064 5.3 096 07.9 20 1.6 256 21.1
131112 665 46.6 218 15.3 069 4.8 124 08.7 37 2.6 313 22.0
131718 558 54.2 216 21.0 051 4.9 041 04.0 16 1.6 148 14.3
132728 5991/2 58.4 151 14.7 046 4.5 071 06.9 26 2.5 133 13.0
132930 5861/2 53.4 120 10.9 052 4.8 096 08.8 21 1.9 222 20.2
133031 624 67.8 080 08.7 052 5.7 056 06.1 15 1.6 093 10.1
133132 4941/2 54.7 140 15.5 052 5.7 092 10.2 21 2.3 105 11.6
133233 548 53.4 126 12.3 043 4.2 017 01.7 20 1.9 272 26.5
133334 642 66.4 134 13.9 047 4.9 044 04.5 19 2.0 080 08.3
133536 612 59.9 156 15.3 042 4.1 072 07.0 19 1.9 120 11.8
133637 501 52.4 112 11.7 046 4.8 080 08.4 30 3.1 188 19.6
133738 743 64.2 112 09.7 048 4.1 086 07.4 31 2.7 138 11.9
133839 562 64.1 100 11.4 045 5.1 0611/2 07.0 21 2.4 088 10.0
134041 7131/2 62.6 100 08.8 032 2.8 138 12.1 20 1.8 136 11.9
134243 587 54.7 100 09.3 052 4.9 086 08.0 18 1.7 230 21.4
134344 713 65.5 100 09.2 048 4.4 052 04.8 22 2.0 153 14.1
135859 3221/2 37.1 091 10.5 046 5.3 056 06.4 18 2.1 336 38.6
135960 4801/2 42.6 085 07.5 060 5.3 094 08.3 24 2.1 386 34.2
136667 366 42.4 070 08.1 076 8.8 048 05.6 40 4.6 264 30.6
136768 335 40.1 080 09.6 060 7.2 084 10.0 36 4.3 241 28.8
136869 383 38.9 100 10.2 090 9.1 080 08.1 30 3.0 302 30.7
137273 3001/2 32.1 080 08.5 070 7.5 112 12.0 42 4.5 331 35.4
137576 293 36.2 060 07.4 040 4.9 160 19.8 40 4.9 216 26.7
137778 3361/2 41.1 080 09.8 030 3.7 072 08.8 50 6.1 250 30.5
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年　　度
年　間　雇　用　労　働　者 季節雇用
犂耕夫 穀作管理人 荷馬車番 牝牛番 羊　番 女　中 下　役 労働者
128586 4 1 1 3
131011 4 1 1 1 1 1 5
131112 4 1 1 1 1 1 4
131718 4 1 1 1 1 1 4
132728 4 1 1 1 1 1 3
132930 4 1 1 1 1 1 3
133031 4 1 1 1 1 1 3
133132 4 1 1 1 1 1 3
133233 4 1 1 1 1 1 3
133334 4 1 1 1 1 1 3
133536 4 1 1 1 1 1 3
133637 4 1 1 1 1 1 3
133738 4 1 1 1 1 1 3
133839 4 1 1 1 1 1 3
134041 4 1 1 1 1 1 3
134243 4 1 1 1 1 1 1 3
134344 4 1 1 1 1 1 1 3
135859 4 1 1 1 1 1 1 1
135960 4 1 1 1 1
136667 4 1 1 1 1
136768 4 1 1 1 1
136869 4 1 1 1 1
137273 4 1 1 1
137576 4 1 1 1
137778 3 1 1 1 1
















































































































































































１）R.A.L. Smith, CANTERBURY CATHEDRAL
PRIORY: A Study in Monastic Administration,
Cambridge, 1943（1969）, p.101. 
２）R.A.L. Smith, ditto. J.F. Nichols, CUSTODIA
ESSEXAE, An unpublished London Ph. D. thesis,
1930.
３）Monks Eleighの会計報告書の中で最も古いものの
表題はComp(otus) I(ohannis?) s(er)uientis de
Yllegh(e) a festo s(an)c(t)i Mich(ael)is Anno r(egni)








５）Folios Cxvj～Clvj.  ただし，最初の一葉のみナン
バリングが明らかに誤っており，Cxlvjが正しい。
６）Opera以外にAllocatio, Trituratio et Ventilatio,
Expensa operum, Arrura, Herciatura, Messioの項
目がある。
７）「地代帳」の表題は，Rentale Man(er)ii de Illegh’
Monachor(um) Compo(s)itum p(er) tenentes
eiusd(em) Temp(or)e F(rat)ris Will(el)mi Woghope
Custodis ib(ide)m Anno Regni Reg(is) Ric(ard)i
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９）AはApud Illegh’Sunt xxj terr(a) et di(midia)
et debent q(ua)l(ibet) terra a festo s(an)c(t)i
Mich(ael)is vsq(ue) ad Pascha(ママ) xiiij op(er)a
di(midium) S(um)m(a) CCC xij dimid(ium) で始ま
り，BはIt(e)m sunt in d(i)c(t)o Maner(io) viginti et
vna t(er)ra et di(midia) terr(a) Et debent p(ri)mo
arar(e) ad fr(u)m(entum) et ad auena(m) C vij
acr(as) terr(e) (et) di(midiam) et valent xliiij s. ix









のものはすべて E(dwardi) t(er)cii , Ric(ard)i





あった。Reg. B, folio Cxlvij dorso.  こうした記述































r(espondet) de Clvj q. ij b. de ex(it)u Cxxxvij
acr(rarum) Sem(inatarum) anno p(re)t(er)ito
hoc e(st) de acra j q. ij b. deduct(is) inde xij
acr(is) p(ro) decim(a) Rector(is) (et) Stipen(da)
fam(u)l(orum) vnde de corall(o) xij q. Et de ……//
Inde in se(m)i(n)e sup(er) Cxxij acr(as) xxxviij q. ij






































は，M.R. Postgate, Field Systems of East Anglia,
in STUDIES OF FIELD SYSTEMS IN THE

















とおりである。≪Comp(otus) operum≫: Et de
xlviij oper(ibus) de di(midi)a t(er)ra Wolmeri p(er)
annu(m) Et de xxxvij oper(ibus) de di(midi)a





de terr(a) Colehog ’ (et) Agnet(e) vidue p(er)
annu(m) Et de vj oper(ibus) de t(er)r(a) Rob(er)ti
Sacriste Walt(er)i de Fynchelegh’ Rob(er)ti
Fullon’ Ph(illip)i skarlot (et) Ioh(ann)e babbe p(ro)





















31）Item［viginti et vna t(er)ra et di(midia) terr(a)］
debent cariar(e) om(n)es fimos Cur(ie)  Et val(et)
p(er) (con)munem estimac(i)o(ne)m xxj s. vj d.
Register B, folio Cxlvij, dorso.
32）例えば，1329 30年の収支勘定欄には，≪Cons
(uetudines)≫: Et de x s. ix d. de cariag(io)
fimor(um) relax(ate) eisd(em) と記されているにす
ぎない。
33）加藤尚子「イングランド中世『農書』の比較分析







x d. de xx acr(is) h(er)ciatur(e) relax(ate) eisd(e)m
post Nata(lem) d(omi)ni hoc anno  Et de …
35）ファムルスの出自や歴史的意義などについては，
M.M. Postan, The Famulus: The Estate Labourer
in the XIIth and XIIIth Centuries（The Economic
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